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Переход от индустриального общества к информационному обусловил суще-
ственные изменения в образовательных системах. В этой связи в мире произошли глу-
бинные и объективные процессы становления единого открытого образовательного 
пространства, стремительного развития компьютерных технологий, которое не только 
интенсифицирует процесс обучения, но и формирует принципиально новый интеллект. 
Внедрение информационных технологий в учебный процесс может стать основой для 
становления принципиально новой формы непрерывного образования, опирающейся 
на детальную самооценку, поддерживаемую технологическими средствами и мотиви-
рованную результатами самооценки самообразовательную активность человека. В эво-
люции педагогических технологий высшего образования отмечаются интеграционные 
процессы активизации дистанционного образования [1, c. 75]. 
Главной задачей при организации интерактивной самостоятельной работы явля-
ется создание специализированной образовательной среды, которая включает распре-
деленную систему информационных ресурсов учебного назначения, доступную по ком-
пьютерным телекоммуникациям. При этом информационная среда должна обеспечи-
вать решение следующих важных задач: а) обеспечение самостоятельной работы необ-
ходимыми учебно-методическими материалами и программным обеспечением; 
б) организация двухсторонней связи между студентом и преподавателем в различных 
диалоговых режимах; в) контроль качества самообучения. 
Решение проблемы эффективной организации самостоятельной работы студен-
тов тесно связано с разработкой оптимальных способов превращения учебных знаний 
в информационный ресурс и преобразование его из пассивных форм восприятия 
книжно-письменной культуры в активные формы освоения информационного образо-
вательного пространства (алгоритмы, модели, проекты и т.д.), в процессе чего на первый 
план выступает разработка электронных средств обучения. 
Решение исследовательских задач потребовало уточнения сущности понятия «за-
очное обучение». Анализ научных источников (Б.М. Бим-Бад, М.В. Гамезо, Ю.Г. Круглов, 
В.Н. Лазарев и др.) показал отсутствие единого подхода к его трактовке. Вместе с тем 
было установлено, что заочное обучение является формой организации учебного про-
цесса в системе непрерывного образования, позволяющей сочетать обучение с профес-
сиональной и другими видами деятельности; в его основе лежит самостоятельная ра-
бота обучающихся. 
Усиление значимости самостоятельной работы студентов заочной формы обуче-
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также рядом научно-педагогических и организационно-методических требований. 
Во-первых, организация самостоятельной работы студентов, которая выступает важней-
шей формой учебного процесса в вузе, способствует личностно ориентированной 
направленности профессиональной подготовки выпускников, превращению обучающе-
гося в субъект учебно-познавательной и исследовательской деятельности, что обеспе-
чивает развитие у студентов способности к самообучению и самообразованию. Во-вто-
рых, увеличение доли самостоятельной работы придает в большей мере учебному про-
цессу практико-ориентированный и проблемно-исследовательский характер. В-третьих, 
именно самостоятельная работа студента, являясь основной формой его мыслительной 
деятельности, обеспечивает саморазвитие необходимых способностей будущего вы-
пускника к более сложным, полифункциональным видам деятельности, способы и со-
держание не могут передаваться или осваиваться по образцам. В-четвертых, повышение 
роли самостоятельной работы студентов предполагает создание соответствующих усло-
вий для ее организации, усиление ответственности как студентов, так и преподавателей 
за результаты учебного процесса. 
Теория и методика организации заочного образования рассматривались в рабо-
тах З.А. Барышниковой, С.Б. Калинковской, В.В. Крупицы, И.Г. Шамсутдиновой, 
T. Aleksandera, E.A. Wesołowskiej, J. Półturzyckiego и др. Варианты организации самостоя-
тельной работы студентов-заочников в условиях применения современных педагогиче-
ских и информационных технологий, особенности взаимосвязи управления и само-
управления самостоятельной работой студентов рассмотрены в исследованиях З.А. Ба-
рышниковой, Л.П. Давыдовой, С.Б. Калинковской, Н.А. Ерошиной и др.; предложены раз-
ные системы организации самостоятельной работы студентов, способы руководства ею 
и повышения эффективности (Н.А. Александрова, М.А. Иванова, Е.А. Намаконова, 
И.Н. Кралевич, Н.В. Муравьева, К.М. Царькова и др.). 
Отметим некоторые, на наш взгляд, наиболее существенные противоречия, каса-
ющиеся процесса обучения в системе заочного образования: 
• между предположительно систематическим характером учебной деятельно-
сти студента в период между сессиями и реальным проявлением систематич-
ности; 
• между преимущественно самостоятельным характером учебной деятельно-
сти студента-заочника и недостаточно хорошей организацией самостоятель-
ной работы в системе заочного образования. 
Современное состояние заочной формы обучения студентов требует пересмотра 
методов и подходов к организации учебного процесса. В частности, самостоятельную учеб-
ную деятельность студента и дистанционное учебно-воспитательное взаимодействие сту-
дента и преподавателя (дистанционная часть) обеспечивают три основные образователь-
ные технологии, качественно отличающиеся как по применяемым учебным моделям, 
так и по составу и способам доставки обучаемым образовательных материалов: 
• кейс-технология, когда учебно-методические материалы комплектуются 
в специальный набор (кейс) и пересылаются обучаемому для самостоятель-
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сультантов – тьюторов или инструкторов – в созданных для этих целей уда-
ленных (региональных) учебных центрах. Как интерактивный метод обучения 
кейс-метод завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, кото-
рые видят в нем возможность проявить инициативу, почувствовать самосто-
ятельность в освоении теоретических положений и овладении практиче-
скими навыками. Преимущество кейс-метода заключается в том, что он поз-
воляет демонстрировать академическую теорию с точки зрения реальных со-
бытий, заинтересовать студентов в изучении конкретного предмета в контек-
сте других предметов и явлений, способствует активному усвоению знаний и 
навыков сбора, обработки и анализа информации; 
• ТV-технология, базирующаяся на использовании телевизионных лекций. Ре-
ализуемая информационно-коммуникационная дистанционная образова-
тельная технология получила название «Телеобучение» [2]. Образовательная 
технология телеобучения характеризуется тем, что позволяет создать одно-
родную учебную среду в любом географическом пункте, т.е. дистанционно; 
дает возможность погрузиться в непрерывный учебный процесс, что осу-
ществляется через постоянное использование различных учебных продуктов 
от рабочего учебника до компьютерных обучающих программ, слайд-лекций 
и аудиокурсов, работа с которыми может быть легко организована и в до-
машних условиях; широко используют обзорное обучение, реализуемое по-
средством обзорных телелекций и помогающее студенту создать целостную 
картину изучаемой области знаний и деятельности. Принципы телеобучения 
позволяют проводить идентичный учебный процесс во всех территориально 
удаленных учебных центрах, а постоянное расширение спектра учебных про-
дуктов, своевременное их обновление и компетентностный подход к обуче-
нию – формирование высокого качества подготовки выпускников и их готов-
ности к профессиональной деятельности [3, с. 48]; 
• Интернет-технология (сетевая) – обеспечивающая обучаемых электронной 
версией учебно-методических материалов, а также интерактивным взаимо-
действием между преподавателями и обучаемыми. Сетевые технологии, 
с одной стороны, базируются на использовании информационных и комму-
никационных сетей для обеспечения студентов учебно-методическими мате-
риалами и организации целостного процесса обучения с различной степенью 
интерактивности. На сегодняшний день технологии дистанционного обуче-
ния, базирующиеся на использовании компьютерных сетей и различного 
рода программного обеспечения, приобрели наибольшую популярность в 
связи со сравнительно невысокой стоимостью и доступностью. С другой сто-
роны, сетевые технологии являются производной от ТV- и кейс-технологий. 
При наличии специального оборудования (персональных компьютеров, web-
камер и других технических средств) и программного обеспечения возможна 
организация телеконференций (лекций, семинаров) преподавателя и сту-
дента в режиме on-line либо пересылка учебных заранее подготовленных пе-
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тронной почте в режиме off-line. В процессе непрерывного обучения препо-
даватель варьирует способы и методы предоставления учебной информа-
ции, руководствуясь поставленными и жестко определенными педагогиче-
скими целями. 
Работа с заочниками ставит перед преподавателем задачу построить учебно-вос-
питательный процесс, ориентируясь на разные возможности и различные индивидуаль-
ные способности студентов. Ее решение ориентировано на активное использование ин-
дивидуальных методов обучения, однако преподаватель, как правило, не знает индиви-
дуальных особенностей студентов-заочников. Следовательно, для персонификации обу-
чения требуется на период очной сессии использовать методы, максимально адаптиро-
ванные к различной типологии студента 
Решение проблемы повышения качества самостоятельной работы студентов 
настойчиво требует поиска новых организационных и содержательных средств модер-
низации данной системы. Как показало наше исследование, в значительной степени 
данная проблема может решаться через внедрение в систему заочного обучения новых 
технологий, в т.ч. дистанционной. 
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